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L a s g r a n d e s e m p r e s a s c o l o n i z a d o r a s 
i a admirable labor que desarrolla en N e i á a y el i dir la poderos 
Compañía Agrícola del LÜCUS 
El j^-fe de las In te rvenc ionesc ión paus íer izac ióny embolella de los lereaos ve sus aspirado tegido por España, sin r e n d i r á los señores Bálier y a toda 
Militares de Laracbe teniente do. nes satisfecí-a». lia máxima utilidad en provc- laCompañía Agrícolu dol LUCUÜ 
Con una rap'dez asombrosa, coronel don Eleutero Peña y El Sr. Pérez Rtt.tíllefó que Los propietarios de los (o cho Je la población autócrata así como R fus valiosos colabc 
""los comandantes Uriarte y Per en todo momento desplega sn rrenos los oC- reían como refra- y prestigio de la nación protec- radores, a cuya eficaz gestión se 
tülo. actividad en el engrandecimien lo. tora". deben estos resultados que tan 
Don'Eduardo Gomas y Pérez to de esta obra colonizadora Cedían generosamente lo La política de colonización to contribuyen a la labon que 
antes entunaban. iniciada se basa en una ley fun España lleva a cabo en estas 
H \ C I A N E N S H A 
 i   
la üunensa explotación agríco-
la que hoy ocupa los lamosos 
terrenos del Adir, que un día 
fueron patrimonio de los sultajCaballero, don Angel Arrue con que ha de maravillar a cuantos que 
nes, va ofreciéndonos sorpre- sus distinguida? señoras y Ma- la visiten, nos va dando mtere Esta prueba de hermandad damental do la economía rural, tierras". 
gaSi |dame Glinchant. santos delaile? de los proyectos nacida esponianeamenle del a? La de que una nación agrícola DISCURSO DEL SR RALTR 
La Compañía Agrícola del. El doctor Brau, los ingenie- a realizar en esta explotación ma de los donantes germiné al para ser próspera requiere ur ^ ^1 B 
Lücus, de la que es presidente ros señoras Cantos, Urzaiz, Ba que no ha de tener rival en el cultivar sus espír i tus , las autori equilibrio armónico entre ÍOF ̂  ^ \ Q ra añía aOT dece 
el ilustre aristócrata y poderoso rrachina, Lorenzana y Muñoz Norte de Africa. dades-protectoras y protegidas diferentes tipos de propiedad ^ ananii^Uac;ene' del0 «eñor 
banquero don Alfredo Bauer,' El abogado de la Compañía, Las caballerizas, también tie labor que tan felizmente reali entre la grande, mediana y pe ^ . , & ue i K¿ 1.ea 
vino a esta rica zona de Larache don Manuel Bedma". nen unas perfeccionadas instala zaron el prestigioso caid del Jo quena explotación Uz d ''en ol \div r en Neh ha éé 
llena de de entusiasmos y con Don Jul ián Aguilar y su dif cienes donde admiramos sober íot. El Melal i , el jefe de las In- He aquí nof qué. dentro de ^ - - ^ 
un fabuloso capital para iniciar tipguida esposa. bios ejemplares, y un magnífi tervenciones Militares leniente los l ímites necesarios para man fjace p • * 1 des p d'-
|a obra de verdadera coloniza-! Los bajaes de Alcázar y La-co semenral asnal, adquirido coronel P e ñ a y eí inlerveolor tener el equilibrio-, las n̂C3*â  ^jg^o da'*! ' ind i en ue 
rirtn rache, El Melaii y Si Mohamed en ocho mil pesetas y traide mil i tar de lo cabila comandan vas v ios esfuerzos de los se- piien 0 ^ 0 ^ i n c ' t ^ 6 1 1 ^ 
1 * • tantos beueíicios van ontemen 
Y esa obra gigante que va Fadel Ben Yaich, con el inter- de Cataluña. te Garc ía Gracia. ñores Bauer constituyendo esta , , , / i • i " i caá ^ ̂  . ̂  . i i n m • J i • i i T ^ ~; i 7 -. • • • ílo de la obra colonizadora que 
siendo admirada por propios y ventor mili tar comandante Gar Terminada la visua a estas La Compañía como reul cor gran empresa de colonización ^ , ^ ^ 1 1 ^ >nra f.¡ res t i i o de 
extraños, como algo supeHor cía Gracia. instalaciones el presidente y e recc ión de una confraternidad agrícola e industrial, aícanzár» „ - n ¿ ' z o n ¿ ^ o t e c 
a los grandes truís colonizado- Los altos empleados de la administrador de la poderosa que desde e' primer mórnente merecido apoyo y aplauso de ôíi" , en I nde encuentran 
res sobrepasa a los dos años Compañía, el veterinario señor Compañía señores Bauer y Pe- deseó, —fina l del más alio de las autoridades que velan poi „ • ' , , ", 
, . . J • r 1 * T J /Tu i i P i !- -7 1 v. J i , ensnanzas \ afecto de los prc de trabajos a cuanto pueda una Lozano y -es representantes de rez Caballero ofrecen a los d-s sus ideales— y aprovechando el la prosperidad del país pro- ^e<^ores i |1P seo.uir¿n rodi áVi 
ginarse. ,1a Prensa. t.inguidos invitados un d^iea^lo desprendimiento de los indígc tegido. ec j ) rM ^"^j^^S^1 ^^gn^¿QI 
Desde la úl t ima visita que lunch que es servido por el pro ñas y queriendo sellar la comu No se trata Je una empresa - Torre'-ón trasmita' al ilus 
realizamos al Adir, formando INSTALACIONES MODERiNA? pietario de "El Cocodrilo" don nidad de aspiraciones entre lo? que basa su lucro en la compra . ná<* ' \ Jordana* e'l a^rc; 
parte del séquito del ilustre | Antono Español. propietarios que accedían la de tierras para luego revender , . . , , n J ~. -, , T , ^ ., ^ i . , , • , . 1 J , , , decimienío de la Compañía por 
conde de Jor iana, y en cuya vi-j El director de Colonjzacion Gomo detalle curioso son ob Gompanra que aceptaba tan ge- ias con gran provecho a modes \ ^ .o ^ j r e s ¿ v ]̂ GQ 
sita el Alio Comisario tuvo ca señor Torre ion, con los señorea sequiados ios invitados con ex nerosa cesión, colocaba ia prí tos cultivadore? encarecirndo 6 í lP0^0 \ , . 
. . . 1 / « , .» ,. • P 1 1 • J i i , , . üfi eiogio de ios Intervenciones 
lurqsas alabanzas para la formi Bauer. P(».rez Caballero y dis- qmsitas fresas, de las que oro mera piedrx del edificio. asi el valor de la propieoad te M¡jifc ^g ^ coronel De Be 
dable obra rcal'zada por la Gom tinguidos visitantes, recorren duce la soberbio tinca. ' í Esta es o grandes rapgos laTri torial y dificultando enorme V.. A / 
. r . , . , , m • i ^ v. 1 ' i • J i u , , , . , Qito que han cooperado a esta 
pama, v provectos a realizar detenidamenie las modernas Terminad:» el lunch, se o r - s í n t e s i s del acia que oscrua mente la obra colonizadora., , u , - i 1 
; . . ; , , * . . , . , . . , ~ , ' -u r ' ^ • , , , , la labórele acercamiento oniro 
la actividad desplegada por lo? instalaciones que han sido confy ganiza una canvana y los au- en español , y en arabo loe leí No. La Sociedaa Agrícola del Ia ^om & ^ . ^ indígenas la 
admirados ingenieros señores truidas en el Cortijo do Nenas- tos van recorriendo las exlen- da por el señor Pérez Caballé Lucus, adquiere tierras para . V * ^M- ' ^ , . , , , , . 1 , A i - ^ J 1 a; '. . . bor que na de ser í ruc tue ra p& 
Arme y Barrachma y por el ha, para el ga lado caballar y sas posesione! del Adir. ro y firmada por los señores eXpi0tarlas por su propia cuen ra v , oroteiido 
administrado" general don José vacuno seleccionados. ! Se visitan las parcelas don T o r r e j ó n . De Benito, Bauer, Pe ta con arreglo a principios de — g» K*XX^ termina su bre 
Pérez Caballero, ha sido asom- rnstalaoione'i modelo, únicas de han sido plantados cince ña, Vázquez Ferrer, Pérez Ga ^ ciencia agronómica. Ar r i e s , i - . ¿ ' - . , • , / 
, ' .. 1 - i . > . ,, rk i . • r> v• „ . . , ve discurso agradeciendo a los 
brosa. en el Norte de Africa compi - -mi l naranjos, a los que segmran ballero, Polav-eja, Barrachma ga cuantioso capital. invitados su asistencia a este 
Más de un centenar de obre tiendo con las más perfeccio- otros millares. y los representantes de los pe Pone a contr ibucón los valic Q̂̂ O 
ros españoles auxiliados por nu nadas que puedan existir en Don Angel Arme, y don José r iódicos locales don Miguel Ar sos conocimientos de inteligen ^ V IV,UJ;\ ^« «rtwv««ít« 
_ .,, x i , - i r - 1 . i • 1- • * j„ ^1 ̂ „ t„en . . íjn aos iienar s ae campana se 
merosos indígenas vienen traba Europa. Barrachino, mforman ampha - mano y nuestro redactor je íe tes ingenieros y expertos agen s}rve a ]os |nvíta(i¿g una comi 
jando febrilmente en el ramo Tal es el alarde de estas in? mente al director de Coloniza- El acta con varias monedas tes y proporciona trabajo segu d a usanz;1 país que es ro 
de construcciones, en la ganado talaciones donde el ganado va ción de plantaciones a realizar españolas y hassaní , y un ejem ro y ^ retribuido al proleta- ciada oon vin03 finos v chatíl* 
tía y en la. ogricullura. cuno se muesh'a al visitante, de las que eJ señor Torre jón ha piar de los diarios %'FJ Popular" ria<jo indígena de la comarca. " 13 v 
Los férreos heraldos de la limpio y dolido de la más es- ce calurosos elogios y ensalza y DIARIO MARROQUI fué de- ejemplo de construcciones, ^ * 
colonización, tractores rápidos tricta higiene pecuaria. las valiosas dotes técnicas que positada en la piedra en la que métodos cuUurales, explotacm 
y modornes roturan centenares Alineadas sobre verjas de hie atesoran Im señores Arrue y echaron varios palustres de mez nes ganaderas e industrias ru- O EN AS 
y centenares de hec táreas de rro y sujetas a dogales que íes Barrachina: para llevar a cobo d a para cerrarla la distinguida raie8) doladas de los úl t imos _ E1 Presiden lo de la Conij^ 
las que ^eron posesiones i in- permiten únicpmente los movi- eta gigantescx labor que pro- señora de Bauer, su encantade adelantos de la técnica agrá* ñía dori AlÍ!,üdü omev y el ad 
periales para que en ellas fruc mientes de cabeza se encuen- yecta la Compañía Agrícola del ra pr ima y \os señores Bauer y ria> Aumenta la producüvidad m^^strador doTi Jo>é Pérez Ga 
etiquen los más preciados te tran sesenta vacas suizas y ho Lucus. T o r r e j ó n . . del país y aí obrír nuevos mer- De Benito y al teniente coronel 
soros de la tierra. landesas. - Los visitantes se detienen en 'cados interiores del exterior, De Benit t y al léñente coronel 
Hoy RP levanta a la entrada Por el centro de la nave y los semilleros de arroz y ü se- DISCURSO DEL SEÑOR TO- estimula y da vigoroso impulso Peña ' *n agradecimiento 
del cortijo de Nonsha, (puerta sobre una vía circula una vago ñor Pérez Caballero nos maní- RREJON* a ias actividades Industrales y a ^ cesión de ios terrenos por 
míe da accoao a las posesiones neta que conüene el alimente fiesta que en breve llegarán de mercantiles de la Zona. los indígena? nropietarios lo 
Je la Compañía Agrícola del para el ganado, operación que Valencia varios hortelanos es- Seguidaraenlc el director de La gran empresa capitalista Compañía contr ibuirá con una 
uncus), un magnífico ediíicic realiza un solo empleado. pecializados en este cultivo. Colonización da lectura a las ensancha 103 horizontes de lamerte s u m í en metálico pare 
^bre el que ayer ondeaba al raAn P,'pirmt.^ Heno a cior siguientes cuartillas: economía agraria del país, al constniir on el acluar do 
d i spos i t ivo /e l GOL0GAGT0N DF: l:NA P,U"i " S e ñ o r a s y señores : instaurar nuevos procedimien na donde viven, una soberbio 
Inr beber hace MZdA PIEDR V I Constituye para mi gran he tos culturales y bu&car merca mezquita. 
ño r ostentan en este acto la dos para la colocación del au- E1 caid ^ácc sabor .1 
La c o m i t . i se dirige a l i a d representaf.^n dc mi respeta- men tó de producción. los tódigeaas el ofrecimiento 
Cada ejemphr tiene a cior 
altura m dispositivo, el 
animal al intentar beber hace 
— o — - v " i f . - i i . t , l v presión s 
°Ma Compañía Rivera Sr. Ro- niendo el 
-ato como un airón de paz v , rnbflin vi 1 11 . . la un 
rni^.)o, el pabellón ja fiano. 
con el disiinguide inceniero obre el mismo obio-
aaua crie ñor tube- ^ uuulJ1, ' Br' "¿TS^r" ció ua ™ « s o u c « . ui « u w a u e u




ion. ' '^ad Agr ícola del Lucus. da ga piedadesT' ^ Ut ^ ha sifío de extraowíinarlé 
Uarda prueba de sus patrióti- , < importancia y los señores Bauei 
" eos ideales poniendo en pro^ - E1 buen exl10' Por el (Iue ^ De Benito, Pére? OabalJero, Pe 
ducc ión grandes superficies in ha^0 x0\0*' 1do osta empresa, ña, Uriarte, Portillo. García 
cultas e^e terri torio em- vanguardM de la* energías efc Gracia y los bajaes de Alcdzai 
J^pr. y áu eU.ffaTJt7v pncan^a La Gomí'nüí'í se P1>0Pone En este lug-u se encueniran leando l ^ d i o importante» {onizadora^ permitirA el im- y Larache se trasladan al oduai 
' ^ ^ n o ^ a la que acompaña cen cu"t,M ' '"lalaciones más los indígena , d . R-Uvau ' itaies v v ^ ó s o ñ esfuerzos f 1 ^ 0 del dn W * ™ ' de Rebana para ver el lugar 
Deiusirr'A »-,r'noq Pnrn aipe^fear a doscientas r¿- pietarios de Co terrenos. b ñ á l é í * tores, y con el. la consolidación donde ha de construirse la mtfi 
51 ^ ^ ^ ses vacnn;! Í que producirán le- Fué propósito de la Compania ^ 1 de las pipbilidades de mant€ quita. 
paf\a Sr- f Au ;ul d-.̂  Es che para abastecer las pobla-adquirir n.edrmiu com;>ra es- Es muy grato contemplar la ner ta paz y el orden en este Nuestro compañero Gavlláñ 
^ep v 0? duardo Vázquez cienes de Larache, Alcázar, Ai tas propiedades necesarias pa feliz real ización del pensamien territorio, porque los pueblos hizo una información gráfica 
jon, qup ostenta la representa- ^ " a n la atención de los vi neral se lleva a cano .ei aei . o t 
^ón del Alto Comisario conde s^antes las ill;5Íalac!one3 uide- colocar la o.Mnera piedra del 
Je íordana. el coronel d e ' h » r>en^^entes para ^ lc'r,ieras í 'edificio que ía Compañía va a 
*fitervenpion ^ Militares 1) Ore sementales que son dos so- construir cuno hogar de r-u 
^0r50 Benito, don Alfrettc ^éI*)i,:>9 etftint)tar©3. Consejo de Admlnistraci.'n. 
"SUpp v ... .,1 .„ , T.a CoiOT^Mníi SP ornnnnp bn- F.n PC IA ni^.jr «?p onfueniran 
don' '*\nt eo<',or,-^de Caballería cila y Tánger , que supone co- ra la conoL-ucción de! ediíiek. to que Inrorma los actos del de agriculfores son pueblos pa del acto celebrado en el Adir, 
,lnión de -' i5olav5pÍa* < n mo es natural una vasta orga- y todos su^ esfuerzos se estre- señor conde dc Jordana en p^ cificados. que ría dejado grato recuerde 
^'ias. el - ^ ^ 1)c11as ^ d^ie'osas nización para el abastecimiento liaron ante la negativa de los lí t ica colonizadora. Se concre Yo me complazco, señores, entre las disiingu-das personal' 
Orache f'h In^rucci^n de de las citadas poblacionrs. indígenas propietarios. ta en la siguiente frase: "Que en represenlación del Alto Ce dades que asistieron, invitadas 
v |1,0l?,rrancisco Rojas y A estas nuevos iustalacionef1 Cuando la Compañía se pro no quede n i un átomo de tierra misario do España en Marnu por la Compañía Agrícola deí 
^•ngu^la «íspocQ. [seguirán Qtvas para ^ to i i lga- ponía des^Uo de la adquisiQión ni de ener^'.a do^ territorio prc eos, en QWti nomljrQ fel*cilc Luoug. 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre laPANACEA ANTICA P A R R A L INFAN-
T I L «SOBOG> que es la tónnu ia más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños . 
Precio del í rascc: 1 peseta. 
x ; ' ^ J ^ l r . i - ^ ^ . se celebiara en Soléns , partici-
nformacion de! Extran- p a r á n d í e z a W o n e s ¡ n g w ^ 
jero 
T I N T U R A DE IO JO ÍNAÚTÍÍXÍJLIS «SOBOC».—La 
única que no produce i r r i t adón en: i • A y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o"75 pesetas. 
C Q Í V I P Á G N I E A L G £ R 1 £ N N E 
Sociedad anciiima fundada en 18/7 
Capital: 105.000.000 do francos core pietamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Guamtas de depósitos, a vula y fijas 
Depósito a vencimie&to 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercancías 
Envíos de fondef-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
»Hscripcioncs-Pago de cupones 
Ai tp i i l t r áe deparlamentos de cajas do hierro 
Emisién á« «heques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANOIA . 
y §a fcúm las ciudades y principales lecalidades 
'de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARA3HE 
Carretara de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
" — - COMPAÑIA TRASaBE^l lTHRAHSA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BAEOELONA Á3TdúA 'iANARIAS 
S A L I D A S D E : 
LOS ÑOR DISTAS DE HAN-
ICEU SE UNEN A LOS NACIO-
NALISTAS 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas clases. 
Casa Fernández Alcalá.— Chin* 
ju i t i , Larache. 
paces de alcanzar una veloci-
dad superior a trescientas mi-
1 ds. 
En los t ilieres ingleses se es-
tán construyendo seis hidro-
aviones d e í t i r a d o s especial-} 
Har-keu.—Parece que la fácil . J- i_ • M mente a participar en dicha 
victoria lograda per losnaciona-j , 
ft 1 prueba. 
listas en Hankeu ha sido debida a Fiancia e Italia también han 
que las fuerzas que g.uamecLn di- dado orden de construir otros 
.ha ciudad al ver avanzar alasjtres av¡cnes cada una con el 
primeras hicieron causa común; mjsrno r.l)jeto< 
con ellas, frtternizando en vez de j 
lefendersr. 
Este fenom no se registra con 
frecuencia en hs luchas en China 
y es un factor con que siempre 
hay que contar en las batallas. 
El comandante de las fuerzas 
nordistas ¿e Hankeu, ai darse 
cuenta de U entrega de sus sold i -
dos, leaantó su Cuartel genera! y 
se dió a !a fuga. 
Las mujeres y niños ingleses 
í que se reunieron en los alrededo-
res de la población han podido; 
ser conducidos al interior. 
En la concesión francesa, los 
jefes de la misma han ordena-
do sean reforzadas las alambra 
.DEPOSITO DE CARBONES 
| das, con objeto de evitar que | 
la concesión sea invadida por Ventas al pór mayor y peso ga 
los chinos, qae a toda costa rantizado GAIlDÍFr, todo grue 
quieren penetrar en ella, teme- so. Calidad extra. En brique 
rosos de h s replesalias de los 
Rorsrio de u c u t s que regirá apartir del día 3Q Octuh ^ 
JSS S t , á£t O Í O n O 
C £ U T A A T E T Ü A N 
)re 1 
o. CEUTA ( P UERTO) £V 
CEUTA S! 













Cruces: 1 renes 31, y 3o, en Rincón 
» > 33 y 75 er. Negra 
T E T Ü A N A C E U T A 
M . 53: C. 1 
I B O JSL 
(DENTISTA) 
PLAZA DE ABASTOS 
L A R A C H E 
TETUAN S. 
CEUTA 






M . 33 M. 3; 
16,26 I 19,10 
7,55 ! 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro, 
Barcelona . . 
Tarragona , . 
Vilencla . . 
Aleante . . » 
V "artagena . . 
Almería . • . 
Málaga . . . 
''eura . . . . 
Cádiz . • . • 
l.es Palmas . . 
Tenerife . . , 
























El idas de Larsu&ü p^ffi. CMáis iof £f ü , 46 81 y 2$ 
L a Valenciana 
nacionalistas. 
PARA DISPUTARSE L A CO-
PA SCHEINEIDER 
Londres.—Enlos círculos ae-
ronáu t i cos se considera como 
probable que en la p róx ima 
compet ic ión para la copa Sche-
neider para hidroaviones; dfJt 
Depositario: IGNACIO CANTA 
L E J ú LEIRO 
Almacenes: Camino bajo de la 
Torre 
Banco Español de Crédito.-S. A. 
üz&iXtl ámsmbolñSÁó B0 .¿28 .500 M^ijB^i 
Resorv&s 8 0 . 2 S p . 4 é S ^ g 
Paja de ahorros: Interesoa 4 % «i lai vista, duentsa vorrieo^ 
en peietafi j divisas extrsinje^i. 
Bliéñrfi) tíe l&raobei Aveaiáa Rsias VieSorJa « 
Porag de Caja de 9 a i i 
E l mejor papel de fumar GL*A-
SIGO. Uaja de cien libritos a 
5'50 en la oa«a "Gora" 
—'-J ssss 
ario entre Alcázar, Larache, Arcíla, Tánger, Te* 
íuán y Ceuta 





NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas cob He-
faa basta Tánger. 








De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 








Hora*» de salida Tarifa de precior. 
7,13 Í 30 y 16 
Directo y slu ^9 
sar por Tánfffef, 
^ l O y l l ' S O nr. 
8' 9'30,11,13.15, 
l ó ' S O . n ^ O » 1 9 
horas 
í ' S b S R O t 10.12, 
14,3v, 1/30.19 
S'SO.lO.Wl^O 
Directo 7 lia pa-


















E«ta Eroprew tiene eíí^bie-Jdo ¿n gran &er '•. ío de aoiomóvllea rápi-
do» modernos, de gran mjo y coroodiUad, eTnre / -uira», Cádiz y vicever-
sa, y Áigecira», Jerer, i e -' 
•it auón con ia llegada y s 
7 Maiuge, en com-
) A r rica, 
L A F A ^ O R I T f l 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Dulces finos para bodas y bautizos.—Especialidad en Tartas 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las cé lebres empanadillas de salmón y a tún. 
La máslujosa, elegante \ mejor surtida de Larache. Calle Chin-
guiti , frente a Coreos 
P M A P U B B A M BB I f t l J 
| }e$ósi ld ÚB materiales de ao&slru$a]&&. fábrlsa de btldoni 
ftidráullaat. Maderjts> de todas «lates, fierros. .Qb.ap&i gtl^. 
pisadas. jLabado de madera. Cerería me«áal«a. Aflísaloi d< 
BásaJ?'-' HAteHa .«Je.laa. D i ü i m l ü , ka.r|atsa:»pí.4. líetalei. VES-
m m ü w m m i m w*& á m m M m Q m m w m 
H O T E L P R O G R E S O 
H L O 3 ^ 1 3 A 
— DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
" l E S l O o o o c a t i r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas vanabas. 
Frenta al Teatro España-LAHÁCHS 
V E N T A 
O A S A 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SerYlcio c o m b í a i d o con 9l FerrocarrlljTaDger-Pei 
que empezad a regir «1 día 20 Octnbra d e 1 9 2 8 
üran Motel r^estauraní tspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,moiita.do a la moderna coa magnifico servicial 
de comedor, espléndidas h&bitaeiones y cuartos de baño. Coi ' 
(uidas a la carta, por abanes y eubiertaa. ¿e sirvan eaeargOBf 
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NOTA.—S e"»t>ert eti h:lieiei d-' ;XB y vue<t8 c:-,« H 
para 16, y 6̂  s -s r n r 3 % y PG * »• 
hrtádscfle asi so** V» - >tnb 
c. i. i¿» i . mere l l , .'.T^ c. oa i t b oí y ¿c* > ¿ J* 
& Uw£ numero l'J, circula ío* da«»l.igo^ jr tu;:^. 
•OTOS, • ; • • •ó ' rv -« por 
a(!fijr?s"'.í pe* una 
las, y shonof 
'<efes. 
«Q O Y A " 
Larache-Alcazar-SevCia 
GRANDES TALLERES DE 1* 
PRENTA CON MAQUINAS M 
NOTYPE 
Almacén de paP61 
Librería 
Gemelos de c a m P ^ 
Aparatos fo tográf ico^^ 
M á q u i n a s d e e b C \ e l i 
Gasa proveedora de la 
Inst i tución Cooperativa^ 
ra funcionarios d e i ^ ^ 
la Provincia y el 
Gramófonos—D1SC0 
DIARIO MARROQUI 













de la m 
leí Est^^ 
N ECROLOGIA 
lunes a las 8 y 30 
B lera NOTICIERO DE LARACHE 
Se encii');itra c: f\ i'mo uno En uso de permiso salió aver 
je ta <BÍ*mi ten.dril I TEATRO CSPANA-Restrcno de Ios hijos de nliesiro amigo para Sovilln ep domle se pro-
Ijigleiia de la Misión uatolica de ,a grandiosa super-produc- ¿ ¿ n josé o.-n/.ález, cuya mcjo pone pisar unos .lias, miestr." 
JeesU ciaáaí! imsas por el ^ ¿ n <(r| Macado del amor. Vía deseatno;. eslimado amigo el capilán d ' -
L T I M A H O R A 
mportantes deciaradones de' m i r 
qués de Estella.-La Reina de Ruma-
nia se propone visitar Ceuta 
on vida de nu(*? V I ^ K » " » ^ •--- »•• «--^ — — - r y '— ' " í ' ! — •-.-«"1 ^ i t i m i . . ' . , auumjjanauu u'i 
mana q;,? ^ L l̂i(yo raon j o s é grandiosa re í c u b , «Tómeme dido a la rifa benéfica de ayer su distinguida esposa y a ios EN SUFRA JIO DEL ALMA DE EL CONSTO DE MINISTROS 




j j l alma de la señe 
W e l i t * Rossell ^oig , her CINEMA X.--Estreno de la 
capii 
intervenciones Militares, don 
El mimo 'o 125, ha corrcspoii Víctor Méndez, aco pañado de 
Mana Rosoli ¡ comp. r ble artif ta B b é Da-
nie Para Tánger salieron ayer 
la bella capital andaluza. 
El Excmo. Sr. íreneral jefe 
I Madrid. A las seis y media 
i Madrid.—Con motivo de de la tarde, quedaron los m»-
C o m p ^ ' a - á el programa una .los lustres señores de Bauer Se necesitao -.prendizas de cumplirse ol segundo mes del nistros reuniaos bajo la pros-
peiicuh cómica en 2partes ¡acompañados de su encantado modista. Casi de Modas. Ha-fallecimieato de la Reina Doña dencia del general Primo de 
^ W M M » . ^ ^ RA PRIMA- DENAS- PASEO DL Ü ^ \ * U \ María Cristina, la familia real Rivera p a n celebrar Consejo. 
.̂ ,TW ¡ón D Emi-"HERALDO DE {V?ADR!D,J Y. i , . , . . , 
de la CircuiibUiIK.iOxi J^I _ v p n . , r . ^ . . - ^ n p Qsr * ' • 0yo una mis i en el oratorio del 
li0 Mola, g^ó ayer una vs i la LAb EAPUS^l^OWEb DE 5>E-. Después de permanecer en Se ofrece joven para coloca Salón de Tapices, de Palacio. SE REANUDAN LAS CLASES 
d, inspección a los campamen VBLP.A . BMRCELOWA esta p]aza l l n i . horas salió ayor c'lón EN ¿FICIN& 0 CAI.G0 AN.LLOGO> EN TQDAS LAS UNIVERSIDA 
L de Teficr y Muíres, acom para Ceuta el ingeniero de ja Informaran en c r U Redacción. REGRESO DEL PRINCIPE OA¡ DES 
nado d3 su ayudante el co- Madnd.--' Heraldo de Ma - Compañía Rivera señor Rodrl- i PJRIEL 
. n ^ ^ n*™* círíd" publica esta noche un gañez. ¡ Se al ¡ i lan Iiabitaricn-g' 
^ a r t í c u l o LUulado; " ¿ P o r qué 'amuebladas Plaza Fspañu, en 
ESPAÑOL !}0 Se haCG t:a1tr0 clásico esPa Pa™ Tánger salió ayer tar'cima del café ' 'Vinícola", pr nes, ha regresada el príncipe dad en toda;s las Universidales 
nol en las Exposiciones de de el director de Colonización mero izquierda. don Gabriel, esposo de la dHm de la Penín'-ula, sin que baVO 
Sevilla y B a r c e l o n a ? d o n Angel Torre jón. 
pandante G a r d i Reyes. Madrid.—Se ha reanudado 
Madrid.--Procedente de Can las clases crin absoluta nurmalí 
CASINO EN EL 
Esta tai,J3 a las C se ceb-l-ra 
ra 
Dice, que como es natural, 
en d Ca.m > e^auol una ^ ^ ot,acc.¡one£. qnG pien 
se 
* v ta princesa Margarita que co-habido que lanir nlar aUeracic 
Joven desea colocación, nao se sabe falleció en Cannes nes de ord n. 
Ayer sahidanrios al capitán Ofrécese para trabajos de of i - ' 
f1 , P o xc M . ' .n verifican lo ^ OVeC0C U SnS vlsltautos las médico del Grupo de Regula ciña o cosa análoga, sabiend. LA REINA DE RUMANIA VIS1 INTERESABLES DECLARA -
!^.nr siisnendidas rioi ExPosl.cion03 f ^ l ^ a n las. r ^ e res de Larache don Juan Diego mecanografía. Dará garantía TARA CEUTA CLONES DEL MARQUES DE 
reunión familia!, reanuciáncl.,-
ue so \ c»!» 
' fUC"Ur SUSpendÍdaS ""'sentaeiones teatrales y o í r o s . . s o r i e g a , acompañado do so á \ quien asT lo exijaTínfo'rme7or 
¡ruadera animación 
pectáculos de índole análoga. Unguida esposa. 
* * * 
Cuaresma. 
Existe V i u u c A i c i . * u,ii-xax«w.Vij por |o conocemos de los 
entre los jóvenes porasist ir ^ progPalWaS-añ¿d§->4é atiende I 
simpático l"5V\al que a" ac01 principalmente a la variedad, EMPRESA DE AUTOMOVILES 
inflámente Ot¡r.r»:/fi m o ' ieci . „• . K . , « « « 
esta Redacción. 
ESTELLA 
ra del Casino y que promete es 
tar concur: -'isir.io. 
criterio tan bueno como cual 
quier otro. Pero precisamente 
HIDALGO Y RODRÍGUEZ. 
LARACHE 
por ello ha de sorprender que/ 
" e n t r e las muchas compañías c;epv|c¡0 regular diario entre la zona francesa "La Press M( 'a la dispone •..Vi de la* egregia |que tiene hecha 
DE UNA RIFA BENEFICA DE contratadas y los distintos g é Larache, T,Zenin, Zoco j,-mif rocaine'' se vende todos los Señora, un buque de guerra ¡quien le d^muestr 
Madrid.—L" ministro de Ma 
riña estova en Palacio, poi ho Madrid - - -El jefe del Gobiel 
her sido llamado de orden de no ha hecho declaraciones de 
S. M. para c-ununicarle los de- interés a una agencia oxtran 
seos de la Rema María de ¿era, reconociendo que hubo 
manía de visitar la plaza de Ceu complot mil i tar sin sangre mao 
El importante periódico dfjta. En vist i de ello, se pondrd.teniendo ra apuestá de libras 
a favor de 
é que hoya 
Anuncios breves 
LAS DA NIAS ISRAELITAS ñeros que van a cultiva!se no de Beni Av(U y vice V(.rcn días en el Establecimiento "G( 
haya habido un hueco para al, Esta acreditada y conocida 
La Jimia de Damas Israelitas go fundamental y absolutamen empresa pone en conocimiento1 ^ r ¡ r 
nos ruegan hagamos público te inexcusable. 'de su distinguida v asidua QÍien' ^ . f ! 0 I r 3 ^ Pro^sora * * m 
.que a partir de la fecha oe No está mal que los extran tela qiie con el íi'n de anipliar ^ H J J ^ ' p 8 6 darn leCC,,,neS 
hoy. da un mes de plazo para jeros puedan formar idea de este servicio para mayur como- aomi011'0 üasa ,,0ia-
retirar del domicilio de don Sa nuesta rproducción contempo didad de los viajeros, inaurrura 
lomón Moryisef,. el soberbio ránea; pero hay algo que sin a del día 7 del actúa1 
mantón de Manila que hace po duda les ingresa más. \mSL nlieva sa[irla desr]e Lara. 
co tiempo fué rifado para fines' Ya hemos hecho alguna indi v 0^ra desde el Jcmis ade-
benéficos, en el sorteo celebra cación acerca de ello; pero por m¿s de las salidas y horarios 
do en la Sociedad Hispano líe la importancia del asunto nos qUe tiene establecidos 
brea que correspondió el man creemos en el caso de insistir HORARIO DE SALIDA 
tónalmimer í 1112, y que am en nuestra demanda en la se- Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
no ha sido presentado. guridad de que tendrá el apoyo jcmis a ias scis y treinta maña- .DE "SIN HORCA 
L , cle todos ÍÜS colegas, que han na; Larache, Tezenin, Jcmis a| 
EL MERCADO DEL AWOR — SentÍl-Se ínÍertísado^ en .la las 8 de la m a ñ a n a ; Id . Id . a las1 
para que la traslade desde A l - habido un $oló herido. Y con 
geciras a á n h d punto. respectó ál pleito art i l len ' , dice 
;qiie esto IT; le interesa al país 
GRATA IMPRESION EN CEUGon respe ito a Sánchez Guerra 
TA POR EL ANUNCIO DE LA dice Prima de Rivera en sus 
VISITA DE LA REINA DE RÜ'manifestaciones que emigró vo 
MANIA luntarianac'r.tt a París, sepai'án 
Se alquilan almacenes fon jdose de la Monarquía y quedán 
dak López; un piso casa Relojei C e u t a . - - l í a sido acogida cor., dose solo. Q.ie cuando regresó 
ro y se vende una escopeta dos'gran alegría, la noticia recibida a Valencia, nadlm le hizo caso, 
cañones marca Jabalí . Razón de que S.M. la Reina María de entregámiua? el a las autorida 
López Escalanl. jRumania se propone visitar ef- des, parecidido esto menlira en 
!— ^ t a ciudad. L n autoridades, or un hombre como él de 70 años 
ESTRENO EN GL ESPAÑOL 'ganismos oliciales y cnanto que por etnsiguente ya no es 
N! CUCHI- constituyen las fuerzas vivas de joven ni ¡r.eílexivo, para que 
LLO' Ceuta, se íUsporten o i-ecibir'acudiera a falencia de acuerdo 
a dicha Soberana, con los ho con otros elementos. 
f.defensa de nuestro teatro clá- nileve de la m a ñ a n a ; Id . Id. a| Madrid.—En la noche de'nores que merece y más aún 
Esta heanos- s . . . . i - SÍC0' las 3 de la tarde; Jemis, Teze-ayer, se ha estrenado en el por habe.^s^ acordado de. vis' 
dón ha oMe-¡d uiperpr0 C"' Sorpende en verdad que al nin? Larache a las 8 y 30 de Teatro Español, él drama en tar este r incón africano reina 
éxito n v . / l " Qi J? ü̂n\[SSO organizarse eses programas na Ia mañana , : Id . Id . a la una tres actos, titulado "Sin horco verdadero júbilo en todas par ^nu a\er en el 1 cairo LP'""1 . . . . _ 
sI3a rezca haberse olvidado que Es de ia tarde; Jemis, Tezenin, La ni cuchillo'- debido a la inspi tes na. A petición del núblico se 
reestrenarí hov on 1 • pana pose'3 11110 flfc 08 ^ n ^ e s ^ache y Alcázar, a las dos de la ración del ooeta Eduardo Mar-
nes de las 7 y 10 A c o n ^ — teatros clel mi{ndo' comParable tarde. quina 
C I E R H ^ DE BOLSA 
DE MADRID 
Se igno todavía si dichniFrancos 
Soberana ?r-.pliará su visita o Libras 
Mos que no han v i s to^s ta^e - l ^ Shako3pear3 y al cUs{cúí Despacho de billetes, plaza ; , ' , r; i , -
francés. "de España, Junto a la Vinícola, su beneficio Mariquita Guerre-|che-
Unas repncnlacioesn cuida Larache.—Jemis Cantina de ro, obteniendo un caluroso éxi 
das de nuestro teatro elásice "Oj en la sección de las 4:3C Juan. -que dieran a conocer a nucs 
1,cula se apresuren a reservar 
6'>s localidades 
GOMEZ 
fo en la «nterpretación exce-
se proyectar.- la graciosa co- i 
mpflio n s i ' ^ i u ^ i cu tros gpanc)eg autores—Lone . 
^ l i a Param-ain titulada "Do? rfllfl ^ n T ; p . n K ^ i « r h . n m 
vie n« va»-) • , , C a U l e r o n , i ¡ r ^o - -oah tanan pa 
nióV^n! ^ ! : : ^ T l ü S C fdM ra dar calidad al programa tea «« una cómica en dos partes. T T r V parn mil„ , panes. tra | de las Exposiciones ^ara muy en breve, se anuí, ^ J t, . a'-la i ' , !}- , , -t .. / ^ Nada hay en esto que 





lente que dio al personaje que UN ENCUENTRO FUTBOLIS- celebrar. Si no se puede lograd 
representó, demostrando, una TA INTERESANTE EN BAR- que dicho encuentro se celebre 
vez mas, ser una consumada 
actriz. 
i "Sin horca ni cuchillo" ha 
CELOWA 
desdorar a nuestra producción 
a cinematografia teatral contemporálieaí Tam . j 
bién mfestra pintura actual es 
muy estimada, y sin embargo. 
LA a o J ! E INICIATIVA DE U 
*A 0C'ACSON D Ei-A PREN 
^ DE S^N SEBASTIAN seo del Prado. 
¿St̂ t J . Manuel Ortega 
cu^Ti.na se han reunido ¿ . 0 
ciudad S c lmcntos cle 1», Especialista en enfermedades 
^asmftT • acogido con CJn ds los 0j^s- Ocul is tá del Hos-
c':^ión0H i,r,Í0ÍatÍVíl de lR Aso!pi,al :-iUtar' diplomado del 
CeHrQr i *a Preiis'1 local- J*?! instituto Oftálmico Nacional 
^Niohn 3:nc¡aua Je aviación: de Madrid v de PHotel Díeu 
^ dl c l p r ^ o m o s ! 
t̂nanH tCOrono1 L« ^ave. el 
fft^^y^dn 13a 
la e s t l ' . ln,,on ^cibidos en 
^ la P I T po- lüs «J^ectivos 1 ren?a. 
de Par í s . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consolt?.: de 3 a 5 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
María Teresa) 
en Barcelona, tendrá lugar en 
"'1"" Madrid el 15 de mayo próximo 
MaJ>iá —Las noticias que ' es sabido ue ^ futbolÍ9 
merecido la aceptación del pu proCedentes de Checoeslova-
blico que asistió al estreno ^ T ™ W " taS ingleseá 110 C011slf,ntea cn 
obligando a su autor a presen- qma han aparcc,(l0 en la ^ jugar más qtre en domingos, 
tarse en escena diferentes ve sa tienen pleua confirmación La impresión domjnante es 
r u i d o s " Depositario/ 'Mhnuel Arenas ces> tr ibutándolo un entusiasta p i s t e n efectivamente gestio- que para tó inauguración del 
\ V v í -A t i • i • «t-ii Y verdadero homenaje. nes entre la Federación espafio F,fadi0 dp u, Fvnnsición de Bar 
por los grandes pintores del iVlu Avenida Rema Victoria. O ^la Fl asunto d e h nbr - í d r ^ m n u , , , , bstaaio ae a l Apobioion-ae tsar 
VA asunto de la obra, drama la y la checoeslovaca para con ^ celebrarán un partido 
turo y contemporáneo, consü ceiona se ce ien ia i an ua pan no 
tuye una nueva y soberbia cotí certar un encuentro entre los entre España y Checoeslova-
BEBED cepción de Eduardo Marquina. dos equipos representativos de qUia. 
" C S l f t c l B l l i n C é l ' 1 ' 0mpaí t^ r0f t 0011 Pl ai l lor las mismas que se realizarán. 
LO MEJOR DE JEREZ 
Agustín Blázquez 
de la obra y benefiejada los 
(aplausos dei público, Thui l le í , 
; Fernando Diaz de Mendoza y 
Fernández de Córdoba. 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
'Cigarros de LA HABAXA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA-
NILA EXTRA'1 a 0,40. Picad^ 
ras "SUPERIOR/' "EXTRA" v 
aa, Sll Vmtnra 1 "FLOR DE UX DIA" . Cigarri-
•Uehi,.0 - I ?gllÍclaelien'Í11os de picadura extra "ELE-
l y e x t e i i ^ / r . Un Precio-. GANTES. Cigarrillos INGLE-
^ de . Sllrlld0 en sombre! ' SES Y EGIPCIOS. 
moi rn0'" lV,tim05,1 VEASE LA TARIFA EN LOS 
^ ESTANCOS 
CASA DE MODAS 
C A D E N A S 
L A E S P A R O L A 
CONFITERÍA Y PASTELERIA 
Ofrece a su distinguida clientela y público ett genera), 
su nuevo évtab'ecitaienta, sito en la Avenida 
Reina Victoria. 
En él encontrará to-los los dia«!, a las once de la maña» 
n ,̂ adujas de ternera; 
Dulces finos para bodas y bsutizos y postres vanados 
No olvidad las sefns: Avenida Reina Victoria. 
— L A R A C H E - : -
según acuerdo, en Barcelona, j 
Estas gesiones de la Federar 
ción Nac onal obedecen a las 
dificultades que ?e presentan 
para éonoorta? ol encuentro 
con Inglaterra, ya que ál re* 
trasarse la feclu de la ¡nii igu 
ración del Éstudo de la Éxpo-
sicióh, fes dif ici i el aplazamien 
to de los ing'.-íat s en la fecha 
propuesta (23 o 25 de Mayo) 
puesto que la Federación b r i 
tánica tiene confeccionado con 
anterioridad su calendario in- PAPITER 
ternacional. La cüchilí;. de ufeitor 
Paquete de diez, oúchillas 4 00 
| Desde luego no se presc.noe peseías ^ cuch)lia suelta) 
de la celebración del encuentro o'50. De venia, en la cpa£V 
con Inglaterra, el más impor <4GOYA" 
tante de cuantos España va a ka-
AMUNCIE 
EN 
"DIARIO M A R R O Q U I ^ 
A L C A N ¿ A 
L A IVIAYOR 
TIRADA 




. T A R I F A S 
DIARIO MARROQUI 
s I 1 
J R R O U N A I V I 
Ds nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aiv¡ño 
L a función benéf i ca 
del viernes 
Un franco éxito para los no-
bles fi ie> que se destina, cons-
t i tuv ' i a función ccl brada el 
viernes en h noche y que fué 
or¿'iiii¿ «ÍÍM pur 1 «s ilust e< da 
rrus de pro iglesia de A c =z tr 
quivtr. 
iNuestro col i íeo tenia un as-
pecto deslumbradcr, p1 o 'io i e 
las funciones de gran gala, co 
mo la que se celebraba esa no-
che. La fachada y esp cios . 
mirquesina del Alfonso X l l l , 
fué adornada con gusto con 
pre :¡osas gulrnald »s de fo l^je. 
q ie formaban artísticos arco^ 
y caprichosos pabellones. 
El interior del teatro f u é 
igualmente adornado, exten-
d iéndose por todos los p.dyos 
y plateas verdesguirnal Jas que 
se h i lLbaa cuajadas de oloro-
sas flores 
Remataban el caprichoso 
adorno de nuestro coliseo mul-
t i t ud de banderas esp-ñalas , 
c-pircidas con sumo gusto y 
varías macetas en la en^boca-
dura del escenario. 
El éxito de taquilla fué ro-
tundo, como era de esperar, y 
los palcos, piateas, butacas y 
entrada general estaban total-
mente ocupados por elemen-
tos de todas las clases sociales 
de la población. 
Una vez mas ha ^abido res-
ponder nuestra ciudad con su 
expontaneidad a cuantos bené-
ficos actos se le hacen. 
A las diez en punto dio co-
mienzo la función con ura pre-
ciosa sinfonía ejecutada admi-
rablemente por la brillante ban 
da de mús ica de la segunda 
media brigada de Cazadores, 
que durante la proyección de 
la película «La Cruz de li HU-
ID midad» continuo ameri/.an-
do la función con le más selec-
to .le su repertono. 
Teirmináda la película, la banda 
de muiicaqact n acertadítrente 
sequiada con un soberbio ramo 
de flj-es. 
Anita López ejecutó su3 varia-
dos nÚTVrros acompañada por ell 
se teto qae dirige el maestro con | 
c tador don Isidoro M. G Smez.; 
A la una fórínípó la función, sa- • 
íeado todos s li-fechcs de la! 
agrad. ble velada y haber t ont ' i-, 
buido coa su óbolo a que pronto • 
pueda tener cMa población una 
igf esii como ias necesidades de 
nuestra colonia lo merece. 
Nuestr? sincera felicitación a las 
distinguidas damas de pro iglesia, 
por e! franco y rotundo éxito teoí 
do en la función y muy especial-
mente a su digna presidenta, se-
ñora de Csstelló, alma de esta 
benéfica pa'a la que con tanto in-
terés y entusiasmo ba trabajado. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, N4uires y Mexerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Gbevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil . 
El sombrero de ala 
ancha 
No vean ustedes en esto el 
nombie de una comedia por el 
\f c o de que existe un antiguo 
drtma con el título de «El som-
brero de copa». 
Nada de eso; se trata ser.cila-
merte de que un s cunntos csstí-
zos anda'uces, en : u mayoría seví 
llanc s, e tán dispuestos a introdu-
cir en Alcázar el uso y ¡a moda 
del clásico sombrero de ala an-
cha. 
Ha sido esta i r ic i ; tíva el con 
templar el Jueves y Viernes Santo 
infinidad de simpáticas y belías 
muchachitas españolas luc r cen 
i-trayerte gracejo la castiza mant; 
lia española. 
H ista la presente hsy 10 seño-
res dispustos a lucir este verano 
dicho sombrero, habiéndose jura-
mentados y hacer el pedido de 
ellos a una sombrerería de Sevilla. 
También están dispuestos a sus-
tituí' el próximo invierno los abri-
gos y gabardinas por la capa espa 
ñola con sus coloridos embozos. 
Tratándose de estos señores, 
que para el uso de dichas prendas 
se han juramentado, damos la no-
ticia a los comerciantes por si en 




Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Pbza del Teatro. 
Antonio Balboa 
Proveeáor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinosy 
licores. 
dirige el prestigioso n úsico ma- Especialidad en chacinas y otros 
yor señor Cetina, nos obsequió 
con un brillante concierto, qUe ^ t^108 de P r c ^ « c i a española 
fué aplaudido por el nurm roso pú- j 
blico que llenaba el teatro. 
A continuación, y cemo final de 
fiesta, la gentil y simpática Anita 
López, que por primera vez vídta 
nuestra plaza, Contó maravillosa-
mente varios couplets que fueron1 
muy a; laudides. 
La simpática aitist?, que desde 
los primeros momentos supo cap-
tarse el agrado del respeUbir, in-
cansable en su trabajo accedió 
gustosa a las reiteradas peticiones 
del público, cantando y bailando 
muchos números fuera de pro-
grama. 
En uno d^ ios intervalos fué cb I 
Envío a domicilio, 
Despacho Central: Pieza del 
jardí de la P^z. 
Sucursal; Cehe de la iglesia 
ALCAZARQUiVIK 
Taller de ebanister ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de ebras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A1.GAZARQÜIV1R 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J iménez , calle 




de k O'iva 
.̂ bogafio del Ilostre C e l t i o de Sevilla 
y de los TriboD-ai s de España 
en M m u c o s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escríña 
Frente al Juzgado 
NOTICIERO DU ALCAZAR^ 
QUIVIR 
Acomp¿ñado de nuestro que 
rido ami^o el reputado fotógra-
fo don Diodoro García, tuvi-
mos el gusto de saludar en es 
ta al pres i ios.» n é.iico mil)-
t i r docíor Grau y a .̂ u d¡s:in-
guída espora, que diuanle e! 
día de ayer e s íuv i t ron icco 
niendo nuestra población, de 
ia que hicieron los mayores elo 
gíos. 
* fli 
Nuestro estimado amigo el 
represenfante en é>ta de los 
Previsor s del l o venir, nos 
ruega que p^rt'cipemos a sue 
-isoci.'dcs que dt s ie h ce unos 
ias se ha traslad?o a la plaza 
de lM rcadOjen 01 Je tiene Í-U 
estabh cimiento de comestibles 
que acáb de inaugurar. 
* * 4, 
Hoy á las 6 de la larde, cele-
brará su anunciada asamblea 
psra tratar del traslado del lo-
cal, la S»ociedad Unión Recrea 
liva y Deportiva. 
• • * 
Marchó n Fspaña , en comí 
Hoy se proyecta en nueílro co-
liseo la pelícu'a «El colegial^, in-
terpretada p r e ' genial artista 
«Pamp'ina»^ anunciándose para 
en brebe grandes debut-. 
Por nrtichs que nos me'eeen 
entero Cíéd.to, sábemes que en la 
próxima semsna l onrará nuei t̂ a 
pobl?ción d Excmo. Sr. General 
segundo jefe de 'as trepes en Ma-
rrueos t'on José García Beníter» 
hospedándose en el Real Hotel. 
Igua mente nos informan que a 
principio de Mayo l.'egará el ex-
ce'entÍMn o señer alto comisario, 
conde de Jordai r, compañado 
de su distinguida esposa. 
Teatro Alfonso Xl|| 
ALGAZARQUIVIR 
Hoy 7 de Abril de 1929 
Proyección de U 
líeul por «PdínpliD2> 
El colegial 
D ctor J. Pcmcu 
Inspector municipal de Sanidad 
por oposición, ex alumno interno 
numerario p o i oposición de la. 
Universidad de Valencia. Espe-
cialista en enfermedades de les 
/ías gén to-urinarias de ambos se-
xos y Cirugía operatoria. Trata-
miento curativo de los procesos 
gonocócivos ( uretrales y extra-
uretrales) y sifilíticos por medios 
sión del servicio, 11 c.íbo de Ca- adecuados modernos 
ballena de lo Gu reía Civi!, don 
Toribio Molano, al qne desea-
mos buen viaje. 
* * • 
Se encueetra bastante mejo 
rado, de lo que nos alegramos, 
el cónsul interventor interino, 
nuestro querido amigo D. Ma-
nuel Fierro. 
* • • 
Con toda felicidad dió a !uz 
ay/»r un robusto niño, la disíin 
guida esposa del acreditado 
comerciante de esta plaza don 
Rafael Salvador. 
La madre y el recien nacido 
disfrutan de excelente salud, 
de lo que nos ongratulon os. 
Felicitamos al queridoamigo 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laboriosos. 
Plaza del Teatro: Casa de la 
Viuda. 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-6a lán 
PUza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
por tan fausto acontecimiento | en los específicos como en las 
de familia. recetas. 
Llegó deCasablancí», en don 
de reside, ottt stro buen amigo 
don Francisco Molina. 
En Sevilla, donde remide, dió 
a luz un r.- busto n iño , la dis-
tinguida es, o ,a del teniente de 
Africa iü, don Cayetano Cas-
tríl lón. 
Con dicho motivo, nuestro 
querido amigo marchó a Sevi-
lla, de donde regresó ayer, des-
pués de haber asistido al b i u 
tizo de su querido hijo, al que 
se le impuso el nombre de A l 
fredo. 
Fe'icitsmos al señor Gstrillón 
por tan g-ato suceso de familia. 
S e v e n d e 
"31 Bol" -LA VOS" "Á B C 
*Inforzüacícii&9* 
-Unión MeroantiT 
•La Publioirtad de Granad*" 
LIBRARIA "GOYA" ÁLGAZA| 
Sevilla-Malega 
Pescadería y Freiduría de 
Nuestro Señor del Gran PQ^ 
de Emi ío Mciitero. 
Este nuevo establecimiento, 
montado con todo confort, veo-
de diariamente pescado fre<Co 
a todas las horas del día y de 
la noche, a precios suma-
mente económicos. 
Cran freiduría de pescado dtj-
de las doce del día hasta la uní 
de la noche. Servicio a do 
miciíio. 
Calle de la Iglesia: 7 y 9. 
ALCAZARQUIVIR 
Lésnpm» y mortal «íéow. 




Próx imo traslado al Zoco di 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguería LA AMLRlCA 
VERMOUTH 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría Y c ' 
l íente en todas las habitaciones; baños , garage propi0' 
Excelente cocina. 
L a IB: ¡ o r 
r 
arca de a u t o m ó v i l e s 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arci la: 
José Escríña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
C I T R O E N 
E l coche m á s práct i co a l precio mas e c o n ó m i c o 
